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2013 SPRING SEMESTER 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES
Sunday, May Twelfth 
Two thousand thirteen
10:30 a.m. - Herberger Business School , School of Health & Human Services,  
Center for Continuing Studies (Bachelor of Elective Studies and Associate Degrees), 
School of Public Affairs, School of Graduate Studies (for Schools/Colleges listed above)
3:00 p.m. - School of Education, College of Liberal Arts (School of the Arts),  
College of Science & Engineering (School of Computing, Engineering & Environment), 
School of Graduate Studies (for Schools/Colleges listed above)
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
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 MACE BEARER SUSAN HUBBS, Professor
  Learning Resources Services
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
 10:30 a.m. program Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
  
 FACULTY LINE LEADERS BETSY GLADE, Professor
    3:00 p.m. program  History
  
  BALASUBRAMANIAN KASI, Professor
  Environmental and Technological Studies
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 MARSHALS JIN YU, Professor
 10:30 a.m. program Finance, Insurance and Real Estate
   
  F. BARRY SCHREIBER, Professor
  Criminal Justice Studies
  DAVID L. WALL, Professor
  Geography and Planning
  RANDAL G. BAKER, Professor
  Geography and Planning
  THOMAS ZUPANC, Professor
  Accounting
 MARSHALS YUN JEONG PARK, Professor
 3:00 p.m. program Information Media
  R. JEFFREY RINGER, Professor
  Communication Studies
  DONALD R. NEU, Professor
  Chemistry and Physics
  KATHRYN E. JOHNSON, Associate Professor
  Special Education
  
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY JOHN R. STEWART, Professor  
 WIND ENSEMBLE      Music
 INTERIM CONDUCTOR
 
 SONG LEADERS IAN W. HENDRICKSON, DWIGHT D. PRZYBILLA, and JOSH D. SMITH
 10:30 a.m. program St. Cloud State University Music Students
 SONG LEADER CATHERINE J. VERRILLI, Associate Professor
 3:00 p.m. program Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER BRIANNA L. SCHOENLEBEN
  Student Disability Services
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P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
Douglas H. Vinzant, Vice President for Finance and Administration
                          Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
  
 PRELUDE MUSIC  “SELECTIONS FROM THE DANSERYE” by Tielman Susato and Patrick Dunnigan 
 SCSU Wind Ensemble 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE” by Edward Elgar
 SCSU Wind Ensemble 
 INTRODUCTIONS WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU Wind Ensemble by Samuel Ward and James Swearingen
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU BRETT ANDERSON, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS VICTOR BERTRAND, Class of 2013  
 10:30 a.m. program Herberger Business School
 COMMENCEMENT ADDRESS LINDSEY E. BRANWALL, Class of 2013  
 3:00 p.m. program College of Liberal Arts
 MUSIC “CHORALE AND ALLELUIA” by Howard Hanson  
 SCSU Wind Ensemble 
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  OSMAN L. ALAWIYE, Dean, School of Education
  ORN B. BODVARSSON, Interim Dean, School of Public Affairs
  JOHN C. BURGESON, Dean, Center for Continuing Studies 
  DAVID K. DeGROOTE, Dean, College of Science & Engineering
  MONICA C. DEVERS, Interim Dean, School of Health & Human Services
  KEITH EWING, Interim Dean, Learning Resources Services
  DANIEL D. GREGORY, Dean, School of Graduate Studies
  DIANA R. LAWSON, Dean, Herberger Business School
  MIGUEL MARTINEZ-SAENZ,  Dean, University College and  
      Associate Provost for Student Success
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
 FACULTY ASSOCIATION SUSAN HUBBS, Professor  
 REMARKS Learning Resources Services
   Faculty Association President
  
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS BRENT D. SKAJA, ‘05 
  President of St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU Wind Ensemble and Audience (Words are found in the back of the program.)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “CROWN IMPERIAL”  by William Walton
 SCSU Wind Ensemble               *Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
MARY LUCILLE CLARKSON 
Rosemount 
A Descriptive Study of Minnesota Directors of 
Special Education 
Faculty Chair: Dr. John Eller
HEIDI MARIE HAHN 
Brainerd 
Principal Practices and their Impact on Teacher 
Job Satisfaction 
Faculty Chair: Dr. John Eller
HERBERT KING 
Woodbury 
A Comparative Analysis of Gender Differences 
and Adjustment to College Among International 
Students 
Faculty Chair: Dr. Steven McCullar
JENNIFER LYN LOECK 
East Grand Forks 
Students of Color: Pivotal Educational 
Experiences 
Faculty Chair: Dr. John Eller
ANGELA ROSE OLSON 
Clear Lake 
Cosmic Radiation Flight & Preflight 
Considerations 
Faculty Chair: Dr. Christine Imbra
JASON JOHN STOCK 
St. Cloud 
Higher Level Thinking Questions on Summative 
Assessments 
Faculty Chair: Dr. John Eller
TODD J. VAN ERP 
Sartell 
Perceptions of Middle School Principals as 
Instructional Leaders: A Case Study of Two 
Schools 
Faculty Chair: Dr. John Eller
LORI ANN VANDERHEIDEN 
Hutchinson 
Teacher Evaluation Practices in Minnesota 
School Districts 
Faculty Chair: Dr. John Eller
ELLEN JEAN VOIGT 
Brainerd 
Superintendent Leadership in Minnesota: An 
Era of Instructional Leadership and Financial 
Constraints 
Faculty Chair: Dr. John Eller
Master of Arts
MOHAMED ABDULLAHI ABDI-RAHMAN 
Minneapolis
ERKO M. ABDULLAHI 
St. Paul
SALAH MASOUD AL HANSHI 
Muscat/ The Sultanate of Oman
AFRAH HAMAD ALMUQRIN 
Riyadh, Saudi Arabia
REID JOSEPH BAUMANN 
Isanti
CAROL ANN BENTLEY 
Coon Rapids
CLAIRE BRAKEL PACKER 
Lindenhurst, Illinois
CAITLIN ANNA CARLSON 
Minot, North Dakota
KATHRINE LAUREN COLPAERT 
Waterford, Michigan
REBEKAH ROSE GORDON 
Wausau, Wisconsin
LEAH FAITH HAUGEN 
Moose Lake






KRISTEN LYNN LORINCZ 
Duluth
MAXWELL O. MINOR 
Benson
ABDULAZIZ ISMAIL MOHAMED 
Brooklyn Park
AHMED SULEIMAN MOHAMED 
CATHERINE MARIE MORIN 
Plymouth
AMANDA ROSE ARONSON PILLATZKI 
Becker
JAMES RICHARD RUTLEDGE 
Brainerd
STEPHEN GEORGE WENZEL 
Little Falls
HAOXUAN XUAN 
Master of Business 
Administration
MELISSA ANN ABRAHAM 
Montrose
ERIC THOMAS ANDERSON 
Foley
ROCHELLE MAREE BREEN 
Elk River
SHERRY ANN BRIDELL 
Rogers
KRISTIN MARIE BRIETZKE 
Nora Springs, Iowa
DUSTIN CAMERON BROOKS 
JENNIFER ELIZABETH BROWN 
TALIA ROSE CARPENTER 
Maple Grove
ADAM JAMES CORWIN 
Apple Valley
ALISON AMELIA DAHLIN 
Ogilvie
RYAN ADAM ERLANDSON 
Maple Grove
MICHAEL JON FENNELL 
St. Cloud
KIMBERLY L. FRANCIS 
Fulton, New York
MELISSA JEAN GOTCHNIK 
Champlin
RODNEY JAMES HEIT 
Bismarck, North Dakota
TRACY AARON HENRY 
MICHELE REAKA HOPFER 
Beloit, Wisconsin
JARED W. HOPPE 
Brainerd
TYLER JAMES KELLY 
JILL MARISA LEMMERMAN 
Minneapolis
KHANYA RENAE LEMUS 
Mayer
JIE LI 
JEFFREY KENNETH LUND 
St. Cloud
JASON ANDREW MEEMKEN 
Coon Rapids
SNEZHINA PLAMENOVA PANOVA 
Coon Rapids
MANDI JO PETERSON 
Brooklyn Park
NATHAN THOMAS READY 
Burnsville
TROY JASON REINE 
PATRICK TODD RINGSTAD 
Sartell
GRANT CREIGHTON ROCKWOOD 
Plymouth
REBECCA ANNE-SWENSRUD SHAND 
Sartell
JANETTE CHRISTINE SPANN 
Coon Rapids








SAI KISHORE BEERAM 




SANJEET CHANDRA GARIMELLA 
Minneapolis
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate in the Office of Records and Registration by the published deadline for this  
semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have inaccuracies and omissions.  











MOHAN KUMAR MOGILISETTY 
Plymouth
SHASHIKANTH REDDY MOGULLA 
St. Cloud
MAYUR PANDIT MOHITE 
Amravati, Maharashtra, India
KRISHNA CHAND PARUCHURI 
St. Cloud
NAGA SAMEERAJ PATURI 
St. Cloud






MOUNICA REDDY VENNUM 




KASUN THARAKA ABEYKOON 
Colombo, Sri Lanka




MARTIN SENANU KOFI AHLIJAH 
Anyako, Ghana
LACEY MARIE ALBERS 
Canistota, South Dakota
MUQEET MOHAMMED ALI 
WAJAHAT ALI 
LAURA KATHERINE ALTHOFF 
Jordan
TIMOTHY JAMES ANDERSON 
Deerwood
KYLE ROBERT AROLA 
Virginia
HAZEL ANNE ASHBECK 
Wisconsin Rapids, Wisconsin
DEEPAK GOPE ASRANI 
Minneapolis




MARY ELIZABETH BAKER 
Barrie, Ontario
ELYSE JOY BALBAUGH 
Cheboygan, Michigan
DIANA MARIE BARG 
Bellingham, Washington
TALISHA JEAN BARLOW 
Fridley
JENNIFER LYNN BAUER 
Ironwood, Michigan
MICHELLE MARIE BECK 
Kimball
SARA ANN BECK 
DAVID PETER BISSONETTE 
Staples
JESSICA MARIE BLACK 
St. Cloud
AMANDA LOUISE BLEED 
St. Paul
SHANNON MEGHAN BOGENSCHUTZ 
Egg Harbor, Wisconsin
AKPEKANLA N. BORH 
MELISSA JANE BOUC 
Nisswa
MARIE DAWN BOURNE 
Willmar
JUQUATTA DESEREE BREWER 
Detroit, Michigan
AMANDA M. BRODHAGEN 
Green Bay, Wisconsin
MEGAN PATRICIA BROWNLEE 
Hibbing
KARI ANNE BROWNSON 
St. Cloud
CALLIE MAE BRUSEGAARD 
White Bear Lake
LAUREN MAUREEN CARDONI 
Ham Lake
JULIE ANNETTE CARLSON 
Coon Rapids
MARY LOUISE VANO CARPENTER 
Elk River
MICHAEL BRYAN CATCHES ENEMY 
Kyle, South Dakota
AMY KATHLEEN CRIST 
Eden Prairie
CARLOS FERNANDO CUEVAS RUIZ 
Mexico City, Mexico
SHANNON MARIE CURTIN 
Sioux Falls, South Dakota
RENEE LYNN CVEYKUS 
Stillwater
BRADLEY GEORGE DAHLMAN 
Coon Rapids
DAVID JAMES DAVIS 
Dubuque, Iowa
RANDIKA LAWSON DE MEL 
Colombo, Sri-Lanka
SHORENA DOLABERIDZE 
JULIA RENEE DRAXTEN 
Long Prairie
NGOC QUYEN THI DUONG 
Brooklyn Park
TERREN MARIE DURAN 
Marshfield, Wisconsin
TIA M. DVORAK 
Clarissa




DAVID JOSEPH FERRELL 
Hanover
ROSEMARY DOROTHY FISHER 
Kankakee, Illinois
RILEY KENNETH FLANDERS 
Paynesville
TRACY LYNNE FLOREK 
St. Cloud
REBECCA JULIE FONSS 
St. Cloud
WENDI RHEA FOSS 
Fountain Valley, California
JEREMY JAMES GALLAGHER 
St. Cloud
VIRGINIA ROSE GLYNN 
Buffalo
AARON RANDY GOULET 
Foley
JASON ROBERT GRABAR 
Fargo, North Dakota
HOLLY BETH GROEBNER 
Isanti









JENNIFER MARIE HANSEN 
Fargo, North Dakota
DARYN ROBERT HARDWICK 
West Allis, Wisconsin
JOEL SOREN HARLAND 
Rochester
RENA LAUREL HARRIS 
Lawrenceville, Georgia
ASHLEY LENORE HART 
Garfield
JACOB JOSEPH HELMIN 
St. Cloud
TAWNY M. HIEBING 
Sheboygan, Wisconsin
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ALEC JORDAN HINRICHS 
Hawley
WHITNEY PRESTON HOLMAN 
New Hope
KELLEY MARIE HOLMES 
Omaha, Nebraska
DEBORAH ANN HOLSTAD 
Paynesville
MITRA ELAINE HOVERSTEN 
Austin
NWAY WAI HTUT 
Richfield
RUBY M. IRVING-HEWEY 
Andover
KELSEY LYNN IVANCICH 
Ely
LYNN ANN JENC 
BRIANNA NICOLE JENSEN 
Marshfield, Wisconsin




NICHOLAS JOHN KANTOR 
Buffalo
ELIZABETH ANN KARELS 
Waverly
CHRISTINE MARIE KESLER 
St. Cloud
ANEEQA NIAZ KHAN 
Dhaka, Bangladesh
NIVEEN NIAZ KHAN 
Dhaka, Bangladesh
VICKY JO KINNEY 
Lake Shore









ADAM JOHN LOBERMEIER 
Minocqua, Wisconsin
ZACHARY DANIEL LOKEN 
Rochester
MICHELLE M. LUNACEK 
Rogers
ZACHARY ROBERT LUNDQUIST 
Pelican Rapids
ANTHONY JOSEPH MALY 
Woodridge, Illinois
AMBER MARIE MANDERS 
Minneapolis
KELLY JO MARCUM 
Sartell
AUDREY NADINE MARSHALL 
Ramsey
TODD JOHN MASTEY 
Sauk Rapids
JESSICA MIAH MATTSON 
St. Anthony Village
JONATHAN R. MAY 
Minneapolis
ANDREA MARIE MCCREADY 
Stillwater
APRIL CARRIE DOMINO MEAD 
CHAD MICHAEL MEYER 
GODFREY MGANYA 
Dar Es Salaam
STEVEN JAMES MILKOVICH 
Hibbing
DANIEL JOSEPH MILLER 
St. Michael
KATHY LYONS MILLER 
New Brighten
JACLYN MARIE MINGO 
Champlin
TIFFANY ANNE MOE 
Brookings, South Dakota




DEANNA LYNN MOSHER 
Calgary, Canada
HANNAH ROSE MOTSCHKE 
St. Cloud
JESSICA LYNN MOTT 
Rush City
EVAN STEPHEN MULFINGER 
Climbing Hill, Iowa
DIANA KLOOZ MUSKE 
SRI HARSHA NANDYALA 
Minneapolis
AMBER JOSEPHINE NETTLETON 
Eveleth




CHIZOMA JACINTA NJOKU 
Nigeria
MARISSA ANN NOVOTNY 
Marshall
JOSEPH JOHN NOYES 
Madison, Wisconsin




ERIK JOHN OLSON 
Elk River
JUSTIN HAZE ORE 
Plymouth
JANET LEE ORTBERG 
MOLLY MARIE OUELLETTE 
Milaca
PATRICIA DORIS CLINTSMAN PEICHEL 
Maplewood
CHRISTINE ISABEL PENA 
Wadena




JENNIFER ALYSHA PETERSON 
MATTHEW JOEL PETERSON 
St. Cloud
JACQUELINE DANA PHILLIPS 
Kentwood, Michigan
VIRGINIA ANNE PHILLIPS 
St. Cloud
AARON ALEXANDER PIOTROWSKI 
Rice
ROHIT POOSERLA 
ERICA BETH POWELL 
JACQUELYN ELIZABETH PURDUE 
La Crescent
REBECCA ALMA RASMUSSEN 
Eau Claire, Wisconsin
MICHAEL JOHN RATHBUN 
DANIEL CLYDE REARICK 
Oil City, Pennsylvania
LEAANN MARIE REIN 
Buffalo
BRENDA LEA REMICK 
Zimmerman
LEE RICHARD RENSBERGER 
Monticello
MAHESH KUMAR RIMAL 
RACHEL ANN ROBARGE 
Wauwatosa, Wisconsin
SASHAN DEVAPRIYA RODRIGO 
Sri Lanka
MARK ALAN ROEBKE 
Hector
MEREDITH LEIGH ROGERS 
Sartell
NORA LYNN RONKEN 
Shoreview
RICKY G. RUD 
St. Cloud
GEORGE LUKE SARNICKI 
Clear Lake
MACKENZIE GAIL SAWYER 
Melrose
WENDY SCHALLER 
THOMAS ANTHONY SCHUMMER 
Rogers
AMIE JOELLE SCHWINGHAMMER 
St. Cloud
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LACEY DAWN SEEFELDT 
Spencer, Wisconsin
BENJAMIN STEVEN SHAPIRO 
St. Cloud
BASHAR ASH SHEHADEH 
Damascus, Syria
DANQING SHEN 
MARY CHRISTINE SIMA 
Cambridge
TRICIA BETH SIMON 
St. Cloud
CURTIS JAMES SIMONDET 
Minneapolis
JAMIE LYNN SOLBERG 
Minneapolis
SARAAG REDDY SOLIPURAM 
St. Cloud
KATE FRANCES STACKEN 
Excelsior
ZACHARY RYAN STASZEWSKI 
McFarland, Wisconsin
KRISTA JANE STEGER 
Delhi, Iowa
SHANNON THERESE STROHM 
Burnsville
HIEN THI STUDNISKI 
St. Cloud
BETEL ZERIHUN TAFERE 
St. Cloud
HELMIE DEMEL TEKETAY 
Addis Ababa, Ethiopia
KYAW HLA THAUNG 
Yangon, Myanmar
THERESA KAY THOMAS 
Rogers
KATHERINE NAN THOMPSON 
Hitterdal
KIMBERLY SUE THORSTAD 
Lindstrom
NICOLE JUSTINE TISDALE 
Yorba Linda, California
TERESA FRANCES TOMPKINS 
Woodbine, Iowa
TRACY LAVOI TORGERSON 
Sauk Rapids
NICHOLAS JOHN TRISKO 
Melrose
HEATHER K. TROBEC 
Sartell
ROBERT SCOTT TWEED 
Loretto
JILL MARIE TYE 
Milaca
DAVID JACOB UDOFIA 
Duluth
ELIZABETH MARIE VERGARA 
LAURI RUSSELL WAISANEN 
Crow, Oregon
AMANDA JO WEBER 
Winsted
BEAU JAMES WEBER 
Benson
ELIZEBETH ANN WEGLEITNER 
Britton, South Dakota
BRITTANY ANN WILSON 
Big Lake
PAULA VIVIAN WOISCHKE 
St. Cloud






JACOB REINHARD ZIMMERMAN 
Savage
MORGAN ALEXANDRIA ZIRBES NOVAK 
Avon
Master of Social Work
ASHLEY LYNN ANDERSON 
St. Cloud
SARAH NOEL ANDERSON 
Minneapolis
DANA JO BOOK 
JENNIFER LYNN CZISCHKE 
Mankato
SUMMER BLESSING RAATIKKA EADS 
Rogers
LINDSAY CHRISTINE KIRK 
Henning
TONYA MARIE LIPPERT 
Ellsworth, Wisconsin
JULIE ANN MARKWARDT 
St. Cloud
STACIA EILEEN MARTIN 
Baxter
BRIAN JESSY ODUGUWA 
Minneapolis
PENNY JENNIFER PESTA 
Sauk Rapids
SAMANTHA ELIZABETH PFANNENSTEIN 
Rockville
NICOLE LYNN POHLMANN 
Freeport
CASSIANN M. PROCENKO 
New York Mills
TARA MARIE PROM 
St. Cloud
KELLY ANN STACH 
Becker
Baccalaureate





AYDA ABRAHAM ABEBE 
Cum Laude 
Addis Abeba, Ethiopia
ABDIRAHMAN MOHAMED ABUKAR 
St. Cloud





JULIET REGINA AHLES 
St. Cloud
BASHIR DAHIR AHMED 
Cum Laude 
St. Cloud
SOKOREY ABUKAR AHMED 
St. Cloud
AMBER JOSIE ANNA AHO 
Magna Cum Laude 
Dayton
JARKKO EERIK AHO 
Ulvila, Finland








TYLER J. ALDRIDGE 
NIKOLA A. ALEXANDER 
Summa Cum Laude 
Winsted
IDLE MOHAMED ALI 
St. Cloud
ANTHONY MICHAEL ALIOTA 
Mukwonago, Wisconsin
AMANDA MARIE ALLEN 
Cum Laude 
Burtrum
JULIA BEATRICE ALLEN 
Big Lake
KATHERINE JUNE ALLEN 
Red Deer, Alberta, Canada
ASHA KAYE ALTERMATT 
Wabasso
RIASAT MUHAMMAD AMIR 
Dhaka, Bangladesh
THIERRY PENEKILALA AMISI 
Cum Laude 
Rochester
LUKE JON AMSDEN 
Summa Cum Laude 
Springfield
DANIEL BLAIZE AMUNDSON 
St. Cloud
ANDREW EUGENE ANDERSON 
Cum Laude 
Crookston
BEAU JOSEPH ANDERSON 
Cottage Grove
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BRITNEY JEAN ANDERSON 
Hutchinson
BRYAN DOUGLAS ANDERSON 
Albany
JANELLE ROSE ANDERSON 
Anoka
JEFFREY ALLEN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Lakeville
LISA MARIE ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Elk River
MALLORY KATHRYN ANDERSON 
Cum Laude 
Bristol, South Dakota
MATTHEW PEARCE ANDERSON 
Elk River
MEGAN LEIGH ANDERSON 
Hoffman
NATHAN ROSS ANDERSON 
Shakopee
NICOLE MARIE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Cannon Falls
REBECCA LEE ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Milaca
RICHARD ALM ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Waite Park
TRISHA MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
Rogers
KEVIN PATRICK ANDRESEN 
Cum Laude 
Crystal
JENNA MARY JO ANDREWS 
Cum Laude 
Lakeville
ASHLEY ARLINE ANTHONY 
Big Lake
TRACEY FRANCES ANTHONY 
Chanhassen
HOLLY JEAN ARDOLF 




MAGNIFICAT GNUAN-ANGOBO ARPELLET 
Magna Cum Laude 
Abidjan, Cote D’Ivoire
SEBIT STEVE ARTEMA 
Richfield
KRISTINA MARIE ASBURY 
St. Michael
MELISSA MARY ASCHENBRENNER 
Magna Cum Laude 
Rice
DAWIT KALAYU ASSEFA 
Ethiopia
SCOTT WILBER ATHEY 
Magna Cum Laude 
Milbank, South Dakota
MEGAN MARIE ATKINSON 
Summa Cum Laude 
Elk River
APRIL MARIE AUER 
Minneapolis
FEDLU HASSEN AWOL 
Magna Cum Laude 
JAIMIE LYNN AZZONE 
Magna Cum Laude 
St. Francis
ARYN LYNN BAGLEY 
Cum Laude 
DANIEL DUANE BAILEY 
Faribault





RASHA HASSAN BAKRI 
St. Cloud
KATHERINE AUGUSTE BANG 
Foley
DEREK MICHAEL BARETT 
Cum Laude 
Andover
LORREN JOSEPH BARETT III 
Andover




RYAN LEIGH BAUER 
Cum Laude 
Andover
SAMANTHA RUTH BAUER 
Magna Cum Laude 
Maplewood
CODY DAVIS BAUM 
Andover
JONATHAN MICHAEL BAUMANN 
Cum Laude 
San Diego, California
JANNA CHRISTINE BAUMGARTNER 
Summa Cum Laude 
Little Falls
AMANDA MARIE BAY 
SAUNDRA LEE BEASLEY 
Summa Cum Laude 
Glenwood
ALYSSA JANE BECK 
Cum Laude 
Watertown
MARIE LYNN-ANN BECKER 
Cum Laude 
La Crosse, Wisconsin
STACEY L. BECKER 
Eden Valley
KELLY MARIE BECKIUS 
Summa Cum Laude 
North Branch
DANIELLE ERICA BEHLING 
Cum Laude 
Sussex Wisconsin
ASHLEY ANN BELL 
Cum Laude 
TIMOTHY JOHN BELLIN 
Rogers
ADAM C. BENNETT 
Sartell
NICHOLAS ROBERT BENNETT 
Eagan
PRESTON JOSEPH BENNETT 
Mazeppa
CRYSTAL LEE BENOIT 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
SHELBY JEAN BENSON 
Magna Cum Laude 
River Falls, Wisconsin
DANIELLE ASHLEY BERG 
Coon Rapids
SARA SUZANNE BERG 
Cum Laude 
St. Cloud
JARED PAUL BERGQUIST 
Bemidji
MATTHEW BEAU BERLING 
Edina
BRADLEY MICHAEL BERNER 
St. Cloud
EMILY COLLEEN BERQUIST 
Magna Cum Laude 
Northfield




Magna Cum Laude 
Mulhouse, France
WESLEY CHARLES BESKAR 
Summa Cum Laude 
Eagan
DEVIN MICHAEL BEZDICEK 
Summa Cum Laude 
Jackson
CARLA MAY BIG BEAR 
Isle
KYLE LEE BIRD 
Cum Laude 
Eagan
ANICA BETH BIRKLAND 
Cum Laude 
Willmar
SARAH M. BIVANS 
St. Michael
ERICKA MARY BLANK 
Summa Cum Laude 
Blaine
DANIEL PETER BLOCH 
Summa Cum Laude 
St. Francis
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KATHARINE ELIZABETH BLUM 
Magna Cum Laude 
Topeka, Kansas
AMANDA MARIE BLUME 
Marathon, Wisconsin
KHALID ADNAN BO-SUBAIT 
Lakeville
BRADLEY JAMES BODICK 
Big Lake
KYLIE TAYLOR BOE 
Summa Cum Laude 
Fergus Falls
STACY LEANNE BOE 
Cum Laude 
Maple Grove
JASON JEFFREY BOECK 
Maple Grove
ELIZABETH ANN BOEGEMAN 
Magna Cum Laude 
Prior Lake
BENJAMIN ANDREW BOGIE 
St. Anthony
MARIE ELIZABETH BOON 
Shorewood
BRITTNI ROSE BORCHARDT 
Cum Laude 
Paynesville
JACQUELYN PATRICIA BORDES 
Eden Prairie
TYLER JOHN BORRESCH 
St. Cloud
AUSTAN LEE BOSCH 
Butte
BRIAN JAMES BOSIACKI 
Dayton
BRITTANY NICOLE ANDERSON 
Monticello
CONOR PATRICK BOSTIC 
Duluth
JOEL DUANE BOTZEK 
KAYLA EVANGELINE BOUS 
Magna Cum Laude 
Alexandria
STEVEN D. BOUTELLE 
Cum Laude 
Owatonna
JOSHUA THOMAS BOWER 
Magna Cum Laude 
Cedar Falls, Iowa
GINA LYNNAE BOWERS 
Zimmerman
WALTER LEON BOYD 
St. Cloud
DAVID JOHN BRAATEN 
Cum Laude 
St. Francis
LINDSEY ERICA BRANWALL 
Magna Cum Laude 
Shakopee
SERRAYA ROSE BRAUTIGAM 
Eagan
GREGORY RALPH BRENGLE 
O’Fallon, Missouri
TERRI JO BRENGMAN 
Cum Laude 
Inver Grove Heights
JENNIFER MARY BRENNY 
Cum Laude 
Rice
KATIE LYNN BREZINKA 
Cum Laude 
Pierz
BRIANNA JEAN BRIGGS 
Cum Laude 
Lester Prairie
ANGELA R. BRIX 
Cum Laude 
St. Cloud
MARA ANN BRIXIUS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LANDON WILLIAM BROLIN 
Centerville
DANNA CHRISTINE BROMAGHIN 
Bagley
ALEXIS MICHELLE BROTEN 
Centerville
LONI LYNN BROUWER 
Cum Laude 
Annandale
GRETCHEN LOUISE BROWN 
Sartell




BARBARA MARIE BROWNING 
Isanti
CORTNIE MARIE BUECKERS 
Otsego
JENNIFER LYNN BUNGERT 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CALLIE MARGARET BURSCH 
Pequot Lakes
BETH ANN BUTLER 
St. Paul
JACOB AARON BYRNES 
Alma, Wisconsin
SHOUJIE CAI 
NICOLE A. CALKINS 
Cum Laude 
Maple Grove
CORY THOMAS CALLAHAN 
Northfield
COLIN MICHAEL CALVERT 
Cum Laude 
St. Cloud
OLIVIA CATHERINE CAMMON 
Magna Cum Laude 
Plymouth
BRADLEY DALTON CAMPBELL 
St. Cloud
RIDGEMOND DEE CAMPBELL 
Monticello
TRAVIS WILLIAM CARIVEAU 
Sauk Rapids
ANTHONY OWEN CARLSON 
Watertown
KATIE J. CARLSON 
Waite Park
KELSEY ANNETTE CARLSON 
Rogers
CARYN MARIE CARNEAL 
Wadena
WILLIAM MICHAEL CARON 
Magna Cum Laude 
Andover
JENNIE LYNN CARPENTER 
St. Cloud
NICOLE ROSE CARRISON 
Ferus Falls
CHELSIE SIDEE CARROLL 
Princeton
KATIE ANN CASPER 
Summa Cum Laude 
Grand Rapids
REBECCA ELLEN CASPERS 
Summa Cum Laude 
Pierz
JAMES R. CATES 
Sartell
ERANDI IRENE CAVINESS 
Butterfield





FRANCESCA R. CHAPMAN 
Summa Cum Laude 
Williston, North Dakota
JESSICA KRISTINA FRANCES CHAPMAN 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
TARYN RUTH CHASE 










NA YOEN CHO 
Magna Cum Laude 
Seoul, Republic of Korea
TAUFIQUE ELAHI CHOWDHURY 
Eden Prairie
ASHLEY KAY CHRISTEN 
Summa Cum Laude 
Albany
JACQUELYN MARIE CHRISTENSON 
Brooklyn Center
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KATIE JO CHRISTIAN 
Sauk Rapids
JOHN JOSEPH CIANFLONE 
Magna Cum Laude 
Sauk Centre
LAUREN JOY CIPPERLY 
Cum Laude 
Andover
MICHAEL AARON CLAUER 
Elk River
ASHLEY JOAN CLEMENS 
West St. Paul
JAMES THOMAS CLEVELAND 
Hudson, Wisconsin
CATHERINE MARIE COATS 
Summa Cum Laude 
CASEY LYNN COLE 
Hawley
TAYLER JACQUELINE COLE 
Columbia Heights
KYLE CROCKET COLEMAN 
Sartell
ASHLEE LYNN COLLETTE 
Cum Laude 
East Gull Lake
ANTONI DEREK COMMODORE 
Minneapolis
RACHAEL ROMELL CONNOLLY 
Lindstrom
ALLEN JEROME COOK 
Summa Cum Laude 
Deer River
ADAM CHARLES CORCORAN 
Sartell
LUKE RAYMOND CORDIE 
St. Joseph
KAYLA JEAN COX 
Summa Cum Laude 
Clearwater
STEPHANIE ANN CRANDALL 
Summa Cum Laude 
Woodbury
JOANNA FAITH CROCKER 
Summa Cum Laude 
Becker
ELIZABETH JORDAN CRONK 
Summa Cum Laude 
Andover
ASHLEY MAE CULBERTSON 
Excelsior
JONATHAN MICHAEL CZECH 
Cum Laude 
Maple Grove
CALLIE ROSE DAHL 
Magna Cum Laude 
Stillwater




KAYLA ANN DALLMANN 
Cum Laude 
Lake Lillian
MALLORY ANN DANFORD 
Magna Cum Laude 
Annandale
ABENEZER YACOB DANIEL 
St. Cloud
ANTHONY JAMES DANIEL 
Cum Laude 
Andover





Summa Cum Laude 
CARLEE ROSE DAVICH 
Cum Laude 
Little Falls
ZACHARY DUCE DAVIS 
Elk River
ALEX DE JESUS 
Miami, Florida
NORBERTO DE LA LUZ 
Richfield
MATTHEW JOSEPH DEE 
Maple Grove
KARLY MARIE DEMARS 
Rogers
CHRISTOPHER AARON DENHOED 
Cum Laude 
JORDYN LEA DESANTIS 
Rice Lake, Wisconsin
ANTHONY MICHAEL DESTEFANO 
Cum Laude 
Princeton
CRYSTAL E. DEVRIES 
Cum Laude 
Finlayson
BRETT ANTHONY DEWALL 
Grand Meadow
GORDON KYLE DIEKMAN 
Alexandria
EMILY ANNE DIETHELM 
Cum Laude 
Buffalo
JOSE PAUL CLOVIS DIFOUTA MBOULA 
MAUDE DIGGS 
Monrovia, Liberia
JEFFREY RICHARD DILLON 
Eagan
ELIZABETH A. DIRKS 
Magna Cum Laude 
Rogers
NICOLE K. DOEDEN 
Prior Lake
NATHANIEL THOMAS DOIMER 
Buffalo
MEGAN JO DOLAN
ANNA LEE DONLAN 




JENNIFER LYNN DOWD 
Cum Laude 
Rogers
JESSICA LYNN DOWD 
Blaine
JORDAN E. DOYLE 
Oswego, Illinois
ABOUBACARR F.S. DRAMMEH 
Bloomington
CHRISTOPHER STEVEN DRITSAS 
Golden Valley
JESSICA ANN DUBE 
Magna Cum Laude 
Faribault
KRYSTAL L. DUBE 
Faribault
SUSAN CATHERINE DUFF-ERKEL 
Summa Cum Laude 
Onamia
ADDISON ALAN DUMKE 
Waupun, Wisconsin
KENNETH ROBERT DUMPPROPE 
South St. Paul
JONATHON ANDREW DUNAISKY 
Cum Laude 
Randall
MICHAEL DAVID DUNNIGAN 
Monticello
ANKIT DUTTA GUPTA 
Indore, India
MIRANDA LOUISE DVORAK 
Cum Laude 
Annandale
ERIC JOSEPH DYLLA 
Cum Laude 
Sauk Rapids
JENNA LYNN EBENSTEINER 
Magna Cum Laude 
Albany
JORDAN D. ECKER 
Pequot Lakes
HAILEY LYNN EDER 
Magna Cum Laude 
Buffalo
CASSANDRA MAE EDWARDS 
Magna Cum Laude 
Nevis
SAMANTHA JO EDWARDS 
Cum Laude 
Rush City
NATHAN THOMAS EIDSON 
Magna Cum Laude 
Canton, Michigan
SYLVANE LEE EIDSON 
St. Paul
ROSS THOMAS EISENSCHENK 
Blaine
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JANEL M. EIYNCK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud





ERIC JAMES ELLINGTON 
Fairview Heights, Illinois
MATTHEW JAMES ELLIOTT 
Sauk Rapids
BRITTNEY M. ELLIS 
Waconia
AMIRA HAMDY ELSHIKH 
Cum Laude 
St. Paul
BRIAN DAVID EMMECK 
Cum Laude 
Maple Grove
JOSHUA JOHN ENDERLE 
Cum Laude 
Raymond
JEREMY FRANCIS ENGEN 
Albertville
JESSICA C. ENGER 
Richfield
KAYCIE MARIE ENGH 
Cum Laude 
Saint Francis
MICHAEL BAILEY ENGSTROM 
Granite Falls
NATHAN ALAN ERDMAN 
St. Cloud
DANIELLE LOUISE ERHARD 
Cum Laude 
Coon Rapids
RIKKI JOSEPHINE ERICKSON 
Coon Rapids
EMILY JEAN ERNST 
Minnetonka
PAIGE LYNN ESSELMAN 
Cum Laude 
Sauk Rapids
NICHOLAS EARL EULER 
Oronoco
STACY LYNN EULL 
Summa Cum Laude 
Buffalo
COLIN CHARLES EURY 
Lakeville
LUCAS PAUL EWALD 
Cum Laude 
Monticello
MAKENZIE ANN EWINS 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
ALEXANDER SHERWOOD EYSTAD 
Savage
PATRICIA KOSI EZEPUE 
Magna Cum Laude 
Nigeria
MIKAYLA JOY FAGEN 
Osakis
KATRINA FAYE FAHRMAN 
West Fargo, North Dakota
CORINNE FAIRBANKS 
North Branch
JESSIE MARIE FAUST 
Cum Laude 
Clearwater
RYAN RICHARD FAY 
Princeton
JONATHAN DUANE FEDDER 
Cum Laude 
Pine City
DAVID JOSEPH FEIFAREK 
Lakeville
ANGELYN SUSAN FELDHEGE 
Cold Spring
STEPHANIE RAE FERGUSON 
Fargo, North Dakota
MARIAN STEPHNIE FERNANDO 
Magna Cum Laude 
Wennappuwa, Sri Lanka
SAMANTHA LEEANN FETTIG 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
EMILY ROSE FIALA 
Glenwood
KYLE JOSEPH FICENEC 
Alexandria
SHAWN THOMAS FIEDLER 
Sartell
ROBERT GEORGE FINKE 
Magna Cum Laude 
Deer River
JAMES LEONARD FISCHER 
Lakeville
MICHELLE MARIE FISCHER 
Magna Cum Laude 
South Haven
MICHAEL JOSEPH FISHER 
St. Anthony
TONIA JO FITZSIMMONS 
Ashby
ALEXANDER ROBERT FOLEY 
St. Francis




Magna Cum Laude 
Princeton
SANDRA JEAN FREEMAN 
Hutchinson
JENNIFER LYNN FREIHAMMER 
St. Cloud
JUSTIN TYLER FRIESE 
KAYLA GWEN FRITZLAR 
Avon
HANNAH REBEKAH FROST 
Magna Cum Laude 
Delano
KELSEY A. FROST 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DYLON MATHEW FUCHS 
St. Joseph
CHRISTOPHER DAVID FUGH 
Plymouth
MELISSA ELIZABETH FUNKE 
Magna Cum Laude 
Overland Park, Kansas
ALAN DAVID GALL 
Pierz
JENNA M. GALLIGAN 
Cum Laude 
Ashland, Wisconsin
CARLY JEAN GALLMAN 
Magna Cum Laude 
Eden Prairie
ASHLEY RAE GALLOWAY 
Cum Laude 
White Bear Lake
COLIN CLAYTON ANDREW GARDNER 
Magna Cum Laude 
Mequon, Wisconsin
BREKKA RYAN GAY 
Summa Cum Laude 
Pine City
BEREKET SINTAYEHU GEBREMARIAM 
Addis Ababa, Ethiopia
RESHET SINTAYEHU GEBREMARIAM 
Cum Laude 
ASHLEY ANN GEHEREN 
Cum Laude 
Anoka
DIANA JILLIAN GEHRMAN 
Magna Cum Laude 
St. Charles Illinois
JESSICA MARIAN GEIER 
Cum Laude 
Andover
MICHELLE ROSE GERADS 
Milaca
MICHAEL ALEXANDER GERDES 
Cum Laude 
St. Cloud
SEAN CARL GERRETY 
Wayzata
RUDWAN MOHAMMED GHAZAL 
Magna Cum Laude 
Golden Valley
TONI MICHELLE GIACOMINO 
Monticello
HIEU THANH GIANG 
St. Cloud
DEVON MATTHEW GIBSON 
Summa Cum Laude 
Plymouth
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MEHRET GIRMAY 
Cum Laude 
CHAD WILLIAM GLANDER 
Summa Cum Laude 
Detroit Lakes
BENJAMIN PAUL GLASSER 
Magna Cum Laude 
St. Michael
EVAN ANDREW GLASSON 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
MELISSA ANN GLIDDEN 
Princeton
SYLVIA LAURA GLYNN 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SIDNEY MARIE GOENNER 
Cum Laude 
Clear Lake
BRIANA J. GOERDT 
St. Michael
RYAN ROBERT GOGGANS 
Appleton, Wisconsin





TROY LEE GORACKE 
Cum Laude 
St. Joseph
AMANDA LEIGH GRACHEK 
Cum Laude 
North St. Paul
HEATHER MARIE GRADIN 
Summa Cum Laude 
Little Falls
ANNICKA MARIAH GRAHAM 
Apple Valley
RACHEL JOANNE GRAVE 
Summa Cum Laude 
Buffalo
JESSICA LUCILLE GRAVICH 
MARIA EUGENIA GREAVES 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
LOREN LOUISE GREEN 
Elk River
COURTNEY LEE GREENWALDT 
Magna Cum Laude 
Big Lake
KELSEY ELIZABETH GRIFE 
Deer River
DALE MAUREEN GROVE 
Staples
THOMAS LAWRENCE GRUIS 
Cum Laude 
Clear Lake
JULIA CHRISTINE GRUNDHAUSER 
Cum Laude 
KAYMEE SHALEN GUERRA 
Magna Cum Laude 
Mounds View
SCOTT LEE GUITE 
Eau Claire, Wisconsin











RACHEL ANNE GUSTAFSON 
Lakeville
COURTNEY MARIE HABISCH 




CHRISTOPHER ALAN HAGE 
Chippewa Falls
KYLE PATRICK HAHN 
Cum Laude 
Maple Grove




KAYLA JO HALL 
SAMANTHA JO HALL 
Brainerd
TANYA ANN HALLORAN 
New Prague
DANIEL GEORGE HALONEN 
Cum Laude 
St. Cloud
JORDAN PAUL HALONEN 
Cum Laude 
Greenfield
KATIE R. HALPIN 
Lakeville
AUTUMN MARIE HAMBERG 
Austin
AMANDA LYNN HAMMARSTEDT 
Cum Laude 
Onamia
JESSE LEE HANNES 
Magna Cum Laude 
Ramsey
BRIAN ANDREW HANSEN 
Cold Spring
KELSEY LEEANN HANSEN 
Bayfield, Wisconsin
LEAH JANET HANSON 
Cum Laude 
Evansville
JEFFREY THOMAS HAPPEL 
Littleton, Colorado
KARINA LEE HARDIE 
Cum Laude 
Monticello
BETHANY LYNN HARMSEN 
Clearwater




REBECCA JANELLE HARSH 
Summa Cum Laude 
Elk River
DANIEL LEE HARTEN 
Andover
ETHAN KENNETH HARTGERS 
Wanamingo
MATTHEW S. HARY 
Cum Laude 
St. Cloud
ABDULLAHI MUHUMED HASHI 
Cum Laude 
St. Cloud
HANNAH JO HASSETT 
Maple Plain
ADAM CHRISTOPHER HATHAWAY 
Waconia
SCOTT ERIC HAWKINS 
New Ulm
BRYAN JEREMY HAWKINSON 
Woodbury
KARAH ANN HAWKINSON 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
ROBERT JAMES HECK 
Cum Laude 
Andover
TARA ANNE HECK 
Cum Laude 
Shoreview
JONATHON RAYMOND HEGER 
Cum Laude 
Foley
MALLORIE ELIZABETH HEID 
St. Cloud
NICOLE MARIE HELLERMANN 
Cum Laude 
Columbia Heights
JESSICA ANN HEMMER 
St. Cloud
MELISSA DIANE HENDERSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ARIANA AMEENA HENDRICKSON 
Sauk Rapids
KATELYN ROSE HENDRYCKS 
Nicollet
LISA MARIE HENNEN 
Summa Cum Laude 
Kimball
DEVAN MARIE HENRY 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
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SARAH ROSE HENRY 
Cum Laude 
Monticello
RYAN ANDREW HEPP 
Summa Cum Laude 
Savage
ISURU MENAKA HERATH 
St. Cloud
IRESHA MADUSHANI HERATH 
MUDIYANSELAGE 
Kandy, Sri Lanka
BRENT RENO HERRALA 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SHAY CLARENCE GLENN HERRMAN 
Barron, Wisconsin
BENJAMIN ALLEN HEURING 
Lakeville
JUSTIN GEORGE HILL 
Nashwauk
KATIE LYNN HILL 
Cameron, Wisconsin
KATHERINE CAROL LOGEAIS HISSAM 
Summa Cum Laude 
Rockford
HOLLY JEN HIXON 
Summa Cum Laude 
St. Michael
TREVOR JAMES HJELTMAN 
Summa Cum Laude 
Cambridge
KATHERINE ANNE HOCHSPRUNG 
Magna Cum Laude 
Little Falls
RACHELLE MARIE HOEFT 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
ASHLEY NICOLE HOFF 
St. Cloud
RANDI ALEXYS HOFFART 
Champlin
JOSEPH WILLIAM HOFFMANN 
Becker
KRYSTAL LEE HOHEISEL 
Cum Laude 
Hillman
ANNA SUSAN HOLLAND 
Magna Cum Laude 
Litchfield
HENRY HOWARD HOLLERMANN 
Little Falls
JENNIFER L. HOLMQUIST 





BRANDAN MARK HOON 
Maple Grove
JACOB R. HORN 
Magna Cum Laude 
St. Michael
JOHANNES MAJERUS HOVELSON 
Red Wing




ERIN PATRICE HUBBARD 
Cum Laude 
Brainerd
COURTNEY MARGARET HUBRED 
Champlin
TYLA JESSICA DANIELLE HUGHES 
Magna Cum Laude 
Monticello
APRIL RAIN HULKE 
Pine River
JUSTIN ROBERT HULLANDER 
Rogers






CATHERINE MARIE IBURG 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ABDIKADIR AHMED IDIFLE 
St. Cloud
ANAB AHMED IDIFLE 
St. Cloud
FARHIYO AHMED IDIFLE 
Cum Laude 
St. Cloud
JACOB EDWARD IGOE 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
ESSMA ELAINE IMADY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
PHILIP DAVID IMHOLTE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ALLISON MICHELLE IMMEL 
Cambridge
JACOB DEL ISAACSON 
Albertville
ABDULFATTAH MOHAMOUD ISMAIL 
Hargeisa, Somalia
GIFFTII M. ITICHA 
St. Cloud
ALEX THOMAS JACOBS 
Cum Laude 
Bird Island
SARAH ANN JACOBS 
Rogers
MEGHAN MARIE JAHNKE 
South Haven
STEPHANIE J. JANSON 
Cum Laude 
St. Cloud
ADAM J. JAZWIEC 
Elgin, Illinois
MILISSA M. JENDRO 
Cum Laude 
Fort Ripley
MARIAH APRIL JENNISSEN 
Sauk Centre
CHRISTOPHER RYAN JENSEN 
Richmond
BRIAN ALLAN JESSE 
Cum Laude 
Sauk Rapids
ASHWINI KUMAR JHA 
Kathmandu, Nepal
KELLY SUSAN JIRIK 
Savage
GRANT A. JOHANNES 
St. Cloud
MOLLY JEAN JOHANSON 
Anoka
AARON GARY JOHNSON 
Worthington
ADAM BROCK JOHNSON 
Cum Laude 
Sartell
AUSTIN ANDREW JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Worthington
BENJAMIN EDWARD MICHAEL JOHNSON 
Dassel
BRENT WILLIAM JOHNSON 
Cum Laude 
Clarkfield
BRIANNA PAIGE JOHNSON 
Zimmerman
CELENA RAE JOHNSON 
DAVID RYAN JOHNSON 
Brooklyn Park
HERSCHEL TRUMAINE JOHNSON 
Minneapolis
HOLLI BETH JOHNSON 
Big Lake
JACQUELINE ANN JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
JUSTIN MICHAEL JOHNSON 
Buffalo
KIERSTEN MARIE JOHNSON 
Cum Laude 
Maple Grove
LINDSEY JO JOHNSON 
Lompoc, California
MATTHEW PAUL JOHNSON 
Brooklyn Park
REGAN TREMAYNE JOHNSON 
Clear Lake
NICHOLAS PAUL JULIETTE 
Cum Laude 
Coon Rapids
ALICIA MARIE JUNGERS 
Watertown, South Dakota
DENNIS LEE JUSTISON 
Magna Cum Laude 
Melrose
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KATHERINE MARIE KALK 
Cum Laude 
Aitkin
JASMINE FAE KALKBRENNER 
Summa Cum Laude 
Paynesville
MOHAMED BEN KAMARA 
North Brunswick, New Jersey
BRIANNA LEAH KAMINSKI 
Cum Laude 
North Branch
PEMPHO PATRICK KAMWENDO 
Lilongwe, Malawi
STEVEN R. KANTOROWICZ 
North Branch
CAROLYN MICHELLE KAPUSKA 
Cum Laude 
Woodbury





KARA EILEEN KASPER 
Cum Laude 
Pierz
MARCUS ANDREW KASPER 
Monticello
JACOB J. KATON 
Ashland, Wisconsin
KASSANDRA MAE KAVANAUGH 
East Gull Lake
ALYSSA RAE KELBER 
Magna Cum Laude 
Wyoming
MATTHEW CHARLES KELLNER 
Cum Laude 
Cold Spring
NICHOLAS F. KELLOGG 
Andover
RYAN PATRICK KELLY 
Rochester
SHANNON CHRISTINE KELLY 
Magna Cum Laude 
Mounds View
JORDAN DOUGLAS KELM 
Maple Lake
CHRISTOPHER J. KELSEY 
Mahtomedi




KARINA LYNN KERN 
Magna Cum Laude 
Prescott, Wisconsin
MICHAEL NATHAN KERN 
Paynesville
BENJAMIN WILLIAM KETTELHODT 
Princeton
JASON R. KETTLEWELL 
Magna Cum Laude 
Minneapolis
COURTNEY LEIGH KEYES 
Summa Cum Laude 
Jamestown, North Dakota
AASHIKA KHADKA 





Magna Cum Laude 
St. Cloud
WALEED KHALID KHUNAIN 
Riyadh, Saudi Arabia
HEATHER MARIE KIMBALL 
Two Harbors
BRANDON DAVID KIRK 
Cum Laude 
Balaton
BRIAN JOSEPH KIRK 
St. Paul
KELLY ANN KLASEN 
Summa Cum Laude 
Albany
SCOTT CLAY KLASEN 
COURTNEY MARIE KLINKHAMMER 
Summa Cum Laude 
Sartell
NICHOLE ANN KLINKHAMMER 
Magna Cum Laude 
Rice
MAISIE LYNN KLOSKOWSKI 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
CHARLES NICHOLAS KLYNDERUD 
Summa Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
KEVIN THOMAS KOCH 
Blaine
CHELSEA MCGEE KOCHENASH 
Magna Cum Laude 
Chaska
ASHLEY JEAN KOCIEMBA 
Summa Cum Laude 
Albany
SHANNON KAY KOESTLER 
Cum Laude 
Wells
MATTHEW BRIAN KOETHE 
Cum Laude 
Lakeville
PEI YOONG KOH 
Cum Laude 
Johor, Malaysia
NAOMI RENEE KOHNER 
Magna Cum Laude 
Hanover
MELISSA KATHRYN KOHS 
Forest Lake




BROCK EDWARD KORBEL 
Cum Laude 
Buffalo
ZULEMA E. KORKOWSKI 
Summa Cum Laude 
Parkers Prairie
KARLY ELIZABETH KOSTICH 
Cum Laude 
Mountain Iron
CANDICE JOY KRAEMER 
Magna Cum Laude 
Alexandria
EMILY MARIE KRAEMER 
Eden Prairie
TAYLOR L. KRAHN 
Warroad
JEREMIAH FLAVIAN KRAMER 
Watkins
KAYLA PAT KRAMER 
Magna Cum Laude 
Bryon
ELIZABETH CHERYL KRIESEL 
Summa Cum Laude 
Glenwood
DIRK MITCHELL KROG 
Magna Cum Laude 
ALASTRIONA BEATRIX MARY KROLL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA EVE KROLL 
Magna Cum Laude 
Little Falls
KYLE ALLEN KRUEGER 
Cum Laude 
Montevidoe
JULIE A. KRUEGER-HIGGINS 
Summa Cum Laude 
Braham
DAVID RAY KRUGER 
Cum Laude 
Rice
PHILIP MICHAEL KRUSE 
Apple Valley
MITCHELL JOHN KUCALA 
St. Cloud
JOSEPH JOHN KUCAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
THOMAS JAMES KUEHN 
Ham Lake
KYLE WAYNE KUNTZ 
Magna Cum Laude 
Watertown
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ALISABETH C. KUOL 
Sioux Falls, South Dakota
ERIC JOHN KUPKA 
Zimmerman
NICHOLAS R. KUROWSKI 
Magna Cum Laude 
Elk River
ALYSSA MAY KURTZ 
Blaine
JADE A. KUSMIERZ 
Ann Arbor, Michigan
JAMES MICHAEL KUSTRITZ 
St. Cloud
JUSTIN DAVID LACHINSKI 
Cum Laude 
Albertville
KATIE JO MARIE LACHMANSINGH 
Holdingford
CHAD D. LAHR 
St. Augusta
KAYLA ANN LAMBRECHT 
Cum Laude 
Sartell
RYAN CHRISTOPHER LAMBRECHT 
Magna Cum Laude 
Burnsville
ADAMS NOEL HOPANDA LAMIN 
Brooklyn Park
SARAH NAVARRO LANCASTER 
Onamia
AMY MARIE LANDWEHR 
Magna Cum Laude 
ERNEST L. LANGSTON 
Hanover Park, Illinois
ANDREW JORGE LARA 
Nevis
MICHAEL ANDREW LARKEY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
CASEY HEATHER LARSON 
Delano
ELIZABETH LORRAINE LARSON 
Crystal
JILLIAN P. LARSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KATILEE MARIE LARSON 
Cum Laude 
Maple Grove
THOMAS JOHN LARUM 
St. Cloud
AMY RENEE LAUDENBACH 
Summa Cum Laude 
St. Augusta
SAMANTHA ROSE LAUDENBACH 
Cum Laude 
St. Joseph
ANTHONY LEE LAUGHLIN 
Grand Rapids
CRYSTAL ROSE NICOLE LAVOIE 
Sauk Rapids
SEAN WILLIAM LAWLER 
Cum Laude 
Maple Lake
CASSANDRA MARIE LEBLANC 
Magna Cum Laude 
Blaine
MEGAN A. LECY 
Big Lake
CHEE KUE LEE 
St. Paul
SENG TIONG LEE 
Magna Cum Laude 
Kluang, Johor Malaysia
TRACEY JO LEET 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
NAOMI LOUISE LEINO 
Maple Lake
ERIC ALLAN LEITHER 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
LINDSAY MARIE LEKO 
North St. Paul
JENNIFER MARIE LEMBECK 
Lakeville
MEGAN ANNE LEMIEUX 
Faribault
MICHAEL GREGORY LERDAHL 
Middleton, Wisconsin
AARON LEVI LEROUX 
Fond du Lac, Wisconsin
LINDSAY RAE LESTEBERG 
Summa Cum Laude 
Kerkhoven
JOHN THOMAS LEWER 
Janesville
XIANG LI 
Summa Cum Laude 
Jining, Shandong, China
PHYLICIA KATHRYN LINN 
Rosemount
JESSICA LEE LITTLE 
Cum Laude 
Springfield
KRISTINE MARY LOCH 
Cum Laude 
Monticello
DANIELLE LEE LOCKWOOD 
Coon Rapids
KRISTINE MARIE LOEHRS 
Summa Cum Laude 
Cologne
RYAN MATTHEW LOITZ 
Zimmerman
NICHOLAS J. LONGWORTH 
Park Rapids
LI SHIN LOO 
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
DEBORAH ELLEN LOUIS 
NICHOLAS J. LOXTERCAMP 
Cum Laude 
Cold Spring
MADELEINE RUTH LUCAS 
Cum Laude 
Oak Grove
MICHAEL DAVID LUCK 
Cum Laude 
Rochester
SAMANTHA LEE LUCKING 
Summa Cum Laude 
Pierz
MATTHEW TIMOTHY LUCZAK 
Duluth
BRANDON CHARLES LYLES 
Woodbury
BRANDON JACK LYNCH 
Douglasville, Georgia
DANA JOY LYVER 
Summa Cum Laude 
Albertville
KATELYN ANN MACIEJ 
Holdingford
JACOB JOHN MACKEDANZ 
Roscoe
JESSICA KAY MAGNER 
Summa Cum Laude 
Grand Rapids
ALEXUS ANNE MAGNUSON 
Cum Laude 
Oak Grove
AMY ANN MAGNUSON 
Magna Cum Laude 
Battle Lake
JORDAN M. MAHAFFEY 
Cum Laude 
Clear Lake





JOHANNA MARIE MAHONEY 
Summa Cum Laude 
Mound
MIKAELA JOY MAHONEY 
Cum Laude 
Hanover
TANYA MARIE MAILE 
Albany
KARA BIANCA MAKI 
KAYLA MARIE MALEITZKE 
Oakdale




SUDIP RAJ MANANDHAR 
Kathmandu, Napal
ISAAC JAMES WILLIAM MANITZ 
Mantorville




NICHOLAS JAMES MARGOT 
North Saint Paul
DOMINICK ANTHONY MARSCHALL 
Bloomington
HEATHER JEAN MARTELL 
Summa Cum Laude 
Foley
BENJAMIN ALLEN MARTIN 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
JENNINE NICOLE MARTINDALE 
Foreston
NICHOLE MARIE MARTINEK 
Eagan
VICTORIA MARIE MARTINEZ 
Phoenix, Arizona
RYAN ANTHONY MARTINSON 
Minnetonka
JACOB CHRISTIAN MASTERS 
St. Cloud
HEATH EDWARD MATTILA 
Annandale
ANTHONY DONALD MATTSON 
St. Cloud
ERIC MARK MAYERS 
Cum Laude 
Melrose
SAMSON MWENDWA MBALUKA 
Kenya
MOLLY ROSE MCALISTER 
Cum Laude 
St. Joseph
KRISTI LEIGH MCCALLSON 
Hastings
ERICA B. MCCLESKEY 
Glencoe
MEGAN MARIE MCCOLLOM 
Bloomington





RACHEL JAN MCDONNELL 
Cum Laude 
Foreston
RYAN PATRICK MCDOUGALL 
Monticello
EMILY N. MCGINN 
Alexandria
AMY LEE MCGUIRE 
Brooklyn Park
SHANNA MAY MCIALWAIN 
Ogilvie
JENNIFER JO MCINTYRE 
Lakeville
TRAVIS C. MCNELLIS 
Maple Grove
MATTHEW ROBERT MCWILLIAMS 
Summa Cum Laude 
Minnetonka
BRADLEY J. MEADE 
Magna Cum Laude 
Chippewa Falls, Wisconsin
JESSE BRITTON MEADE 
Grand Rapids
DAYAN CHATHURA MEEMADUMA 
Apple Valley
TANNER A. MEISSNER 
Rogers
TEDI BEKELE MEKURIA 
St. Cloud
KARINA JOY MELLEN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
REID ALEXANDER MENCEL 
Eagan
NICOLE KATHERINE MENDEL 
St. Cloud
LAURA ELIZABETH MENKE 
Cum Laude 
Shakopee
CHRISTINA JEAN MERCHANT 
Cum Laude 
Milaca
MARIA ANNE MERGENS 
Magna Cum Laude 
Rosemount
ERIN RAE MEYER 
Magna Cum Laude 
Melrose
LIANA MARTHA MICKOLICHEK 
Hutchinson
CLAIRE FRANCES MIELKE 
New Richmond, Wisconsin
SARAH ELIZABETH MILES 
Richfield
ALEXANDRA DIANE MILLER 
Circle Pines
MELISSA ROSE MILLER 
Cum Laude 
Buffalo
MIA MARIE MILLER 
Faribault
SARA ANN MILNER 
Buffalo
KAYLA R. MINGE 
Cum Laude 
Perham
MORGAN GREGORY MISHEK 
Mahtomedi
GRANT RYAN MITCHELL 
Andover
SYNNEVE MOE 
Magna Cum Laude 
Albany
LAURA ANNE MOLINE 
Eden Prairie
ZACHARY PATRICK MOLINE 
Magna Cum Laude 
Waite Park




RYAN ROBERT MOORESON 
Foley
JOSHUA NICHOLAS MOOTZ 
Willmar
MARY KATHRYN MORHARDT 
Cum Laude 
Gilbert, Arizona
SEAN MICHAEL MORIARTY 
Arden Hills
ANNA HALEIGH MORRIS 
Cum Laude 
Roberts, Wisconsin
ASHLEE R. MOSER 
Magna Cum Laude 
Streeter, North Dakota
TARA LYNN MOTTEN 
Foley
CLEOPATRA KERUBO MOTURI 





COREY LEE MOZINGO 
Spence, Iowa
JILL MARIE MUEHL 
Waukesha, Wisconsin







JESSICA ANNE MUNN 
Corcoran
ANGELICA NOELLE MUNNELLY 
Elk River
OLEG GENNADIYVICH MURAVIN 
Plymouth
MEGHAN RAE MURPHY 
Saint Joseph
JUDITH MOZOUN N’GUMAH 
St. Cloud
RACHEL KAYE NADEAU 
Hugo
TAHA NAJMEE 
Magna Cum Laude 
HANNAH JEAN NASET 
Maple Grove
SETH DAVID NASLUND 
Magna Cum Laude 
Onamia
KARL GUSTAV NAUMAN 
Stillwater
DOTOO K. NEBI 
St. Cloud
LEAH JENELLE NEIDECKER 
New Ulm
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DAYNA N. NELLIS 
Cum Laude 
Green Bay, Wisconsin
BETH ANN NELSON 
Cum Laude 
Melrose
BETHANY JOSIEPHINE NELSON 
Litchfield
DESIRAE ELIZABETH NELSON 
Mora
KATELYN D. NELSON 
Velva, North Dakota
JOHN GREGORY NEMEC 
St. Cloud
RACHELLE MARY NETLAND 
JORDAN LEE NEWSUM 
Cum Laude 
Cloquet
CHRISTINA MARIE NGUYEN 
Rochester
PETER JOSEPH NIERENGARTEN 
St. Cloud
JESSICA ANN NIETFELD 
Paynesville
BRETT ROBERT NIKULA 
Buffalo
JESSICA JOLYNN NIKULA 
Magna Cum Laude 
Buffalo
SARAH L. NOHRENBERG 
Magna Cum Laude 
Cottage Grove
JAMIE DANIELLE NOONAN 
Cum Laude 
Richfield
AARON STEVEN NORDRUM 
Magna Cum Laude 
International Falls
TRAVIS M. NOTCH 
Cum Laude 
St. Cloud
BRENATHA DIAMOND NYENATEE 
Plymouth
CHRISTOPHER L. O’BRIEN 
Cum Laude 
Cleveland
ROBYN ANNE O’BRIEN 
Rochester
KELSEY ELIZABETH OAKES 
Cum Laude 
Coon Rapids
ABLA S. WONDER OCLOO 
St. Cloud
JULIA ANN ODENBRETT 
Winsted
JESSICA SUE OELFKE 
Cum Laude 
Hamburg





MATTHEW LOUIS OLDING 
Brainerd
KATIE NICOLE OLERUD 
Lisbon, North Dakota
JENNIFER LEE OLSON 
New Prague
LEE TRAVIS OLSON 
Jefferson, Wisconsin
LINDSEY MARIE OLSON 
Summa Cum Laude 
Otsego
PAIGE MARIE OLSON 
Cameron, Wisconsin
AUSTIN RICHARD OLSTAD 
Elk River
SARAH MICHELLE OLTMANNS 
Cum Laude 
Big Lake
COLTON JAMES OLUND 
Lakevelle
ENOCK ONDIEKI OMAMBIA 
St. Cloud
AKIM OKELLO OMAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JAMAL DIIN OMAR 
Golden Valley
EMMANUEL ONYIEGO OMOKE 
St. Cloud
OBUUY OJULU OMOT 
St. Cloud
MATTHEW JAMES ONNEN 
Kandiyohi
MELISSA ROSE OPATZ 
Magna Cum Laude 
Annandale
JOSHUA DAVID ORNESS 
Cum Laude 
Champlin
EMILY ROSE ORTON 
Magna Cum Laude 
Foley
CASSONDRA IRENE ORTQUIST 
Cokato
AARON BLAKE OSGOOD 
Eagan
ILEYS OMAR OSMAN 
Rochester
CALVIN JON OTTING 
Magna Cum Laude 
Lakeville
EUNICE OLUBUNMI OTURU 
Woodbury
DUNCAN NYAGAKA OUKO 
St. Cloud





DANIELLE MARIE PANGERL 
Magna Cum Laude 
Pine City
BRETTE CHERISSE PANKRATZ 
Mountain Lake
DARLINGTON WILLIE PANTON 
St. Cloud
NICOLE BRITTANY PAPE 
Prior Lake
ASHLEY MARIE PAPENFUSS 
Cum Laude 
Aitkin
CAITLIN MARIE PARDI 
Muskego, Wisconsin
KONI YALE OSWALD PARE 
Summa Cum Laude 
Ouagadougou, Burkina-Faso
JUN TAE PARK 
Cum Laude 
Dae Jeon, South Korea
LOGAN PAUL PARKS 
Buffalo
RACHEL AUGUSTA PATTERSON 
St. Bonifacius
BENJAMIN JOSEF PAULEY 
Parker, South Dakota
JOHNATHAN ROLIN PAULSEN 
Shakopee
JUSTIN DAVID PAULSEN 
St. Cloud
SARA MARIE PAULSEN 
Pierz
MIRANDA KAY PAULSON 
Cum Laude 
Aitkin
RICHARD ADAM PAWLENTY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ANTHONY MARK PEARSON 
Echo
OMAR JERMAINE PEART 
Springfield
MATTHEW DAVID PEASE 
Rochester
CHRISTOPHER JOHN PECK 
Sauk Rapids
CARIN E. PEDERSEN 
Sartell
DOUGLAS ERIC PEDERSEN 
Magna Cum Laude 
Murdock
ALEXANDER MILAND PEDERSON 
Bloomington
GRETA JO PERSKE 
Summa Cum Laude 
Sartell
ANDREW ROBERT PESCHMAN 
Apple Valley
MELISSA JEANETTE PETERS 
Kimball
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AIMEE NOELLE PETERSON 
Magna Cum Laude 
Cokato
AMANDA ANN PETERSON 
Sioux Falls, South Dakota
ANNA ELIZABETH PETERSON 
Mounds
BRENDAN AHREN PETERSON 
Anoka
HANNAH GRETA PETERSON 
Litchfield
NICKOLAS ANDREW PETERSON 
Blaine
RONNI MAE PETERSON 
Oakdale
MARY MARIE PETTY 
Wahkon
KARI LYNN PFANNENSTEIN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KRISTINE M. PFENNING-WENDT 
Cum Laude 
Shoreview
DUY T. PHAM 
Cum Laude 
St. Cloud
JENNIFER JO PHILLIPS 
Alexandria
SAMJHANA PHUYAL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DEREK ALLEN PICHA 
Mora
TIA ANNE PICHOTTA 
Kewaunee, Wisconsin
LUKE HUNTER PICKMAN 
Cum Laude 
St. Louis Park
KATHERINE MARIE PIEHL 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
DAVID JAMES PIEPER 
Plover, Wisconsin
KAYLA ANN PILLEN 
Little Falls
MAKENZIE ELLEN PILLSBURY 
St. Cloud
DEBORAH KAY LAVALLE 
St. Cloud
KARISSA LYNN PLOTNIK 
Magna Cum Laude 
Huntington Beach, California
JASMINE LETRECE PLUNKETT 
Atlanta, Georgia
CALLISTA KAY POEPPING 
Summa Cum Laude 
Melrose
DAVID PAUL POEPPING 
Summa Cum Laude 
Annandale
CURRAN H. POGANSKI 
St. Cloud
BRITTANY ANN POMIJE 
Burnsville
JACQUELINE R. PORTUGUE 
Andover
CHRISTINA SARAH POTTER 
Maple Plain
KATELYN GAIL POTVIN 




ANDREW MICAH PREKKER 
St. Francis
CHRISTOPHER MICHAEL PRIGGE 
Magna Cum Laude 
Big Lake
JACQUELINE MARIE PRIGGE 
Summa Cum Laude 
Buffalo
AIMEE BETH PRIMUS 
Magna Cum Laude 
Buffalo
MARISA M. PRINCE 
Milaca
CAITLIN ANN PRODOEHL 
Danube
JOHNATHON RONALD PROTIVINSKY 
Andover
THOMAS MICHAEL PRUNTY 
Willmar
MITCHELL JOHN PRUSS 
Norfolk, Nebraska
ZACHARY J. PRZYBILLA 
Alexandria
ADRIAN JOHN PUFPAFF 
Lindstrom
CHANTEL LYNN PURRIER 
Cum Laude 
Buffalo
KIRSTEN LEE QUEDENS 
Lakeville
RYAN MATTHEW QUELLA 
Kenosha, Wisconsin
ELAINE ELIZABETH QUINN 
Annandale
JUSTIN LEE RADEMACHER 
Montrose
CODY ROBERT RADKE 
Cum Laude 
Kewaunee, Wisconsin
STEPHANIE LEIGH RAEHSLER 
Rochester
PRANAB L. RAJBHANDARY 
St. Cloud
SAGUN RAJKARNIKAR 
Magna Cum Laude 
Kathmandu
TAYLOR MORGAN RAMLER 
Cum Laude 
St. Cloud




DANIEL RYAN RAQUET 
Magna Cum Laude 
Plymouth
ERIC RALPH GREGORY RATHMANNER 
Cum Laude 
Minnetrista
DEVIN EILEEN REA 
Magna Cum Laude 
Spicer
ASHLEY MAY READ 
Waconia
KRISTEN MARIE REBER 
Summa Cum Laude 
Elk River
TIMOTHY PAUL REDEPENNING 
Atwater
GARRETT PAUL REDFORD 
Cum Laude 
Soldotna, Alaska
JOSEPHINE MARIE REECE 
Magna Cum Laude 
Elk River
RILEY AARON REED 
Delano
KASEY MCKAY REICHERT 
Maple Grove
LINDSEY KAREN REICHERT 
Big Lake
BLAIRE MEAGAN REILLY 
Princeton
KELSEY MICHELLE REINKE 
Summa Cum Laude 
Paynesville
BRANDON EDWARD REINKING 
Otsego
EVAN HEINRICH REMMEL 








HANNAH MAE RENKEN 
St. Cloud
KYRSTIN NOEL RENN 
Rochester
ALEXANDRA N. REUVERS 
Stillwater
MICHELE JOANN REVERMANN 
Summa Cum Laude 
Hawick
KEVIN THOMAS RHEIN 
Burnsville
ANDREW THOMAS RHODA 
Cold Spring
MARK ALAN RHODES 
Summa Cum Laude 
East Peoria, Illinois
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TRENNY SUE RHODES 
Cum Laude 
Urbana, Illinois
PATRICK N. RICHARDSFINK 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
DANIELLE MARIE RICHTER 
Magna Cum Laude 
Bemidji
STEPHEN ANDREW RINDELAUB 
Cum Laude 
St. Cloud
MEGAN EILEEN RIORDAN 
Magna Cum Laude 
Sartell
ALYSSA MARIE ROBERTS 
Magna Cum Laude 
Kenosha, Wisconsin
BRADLEY RICHARD ROBERTS 
Wausau, Wisconsin
KRISTINA MARIE ROBERTS 
Magna Cum Laude 
O’ Fallon, Illinois
MARINA NICOLE ROBERTS 
Magna Cum Laude 
St. Michael
MORNJAY MARCILLA ROBERTS 
Liberia
NATHANIEL JAY ROBERTS 
Shakopee
KATHERINE RAE ROBINSON 
Cum Laude 
Slayton
KARLI CASPER RODAHL 
Melrose
HALLI ALEXANDRA RODRIGUEZ 
Sauk Rapids
MICHAEL DANIEL ROLFES 
St. Cloud
LINDSAY NICOLE ROLLINS 
Cum Laude 
Mora
BRIANNA BETTY RAY ROSENOW 
Magna Cum Laude 
Kimball
JUSTINE APRIL ROSS 
Faribault
KAMARIA MARY ROTH 
Cum Laude 
St. Cloud
JUSTIN ANTHONY ROTHSTEIN 
Cum Laude 
Rice
SHALON ANN ROTHSTEIN 
Magna Cum Laude 
Albany
ROBB HARRISON ROTRAMEL 
Cum Laude 
Ramsey
CHRISTOPHER MELLS ROWLEY 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
BRIANA MARIE ROYER 
Delano
NICHELLE MARY RUBASH 
New Lisbon, Wisconsin
ASHLEY REBECCA RUDOLPH 
Summa Cum Laude 
Owatonna
TATENDA VALENTINE RUDZIVA 
Cum Laude 
Harare, Zimbabwe
CHARLES JOSEPH RUEGEMER 
Robbinsdale
ALEXANDRA ANN RUHLAND 
St. Cloud
JONATHAN CARL RUNDQUIST 
Morris
CHRISTOPHER M. RUPE 
Bladensburg, Iowa
ELLIOT RAY RUSSELL 
St. Cloud
DALE MATTHEW RYSTAD 
Cum Laude 
Oklee
ELIZABETH ANN SALISBURY 
Magna Cum Laude 
BRADLEY MICHAEL SALVESON 
Maple Lake
RACHEL MARIE SALZWEDEL 
St. Cloud
HANNAH LOUISA SANBORN 
Maple Grove
KEITH THOMAS SAND 
Magna Cum Laude 
Browerville
MELISSA JUAN SAND 
Magna Cum Laude 
Smyrna, Tennessee




JAMIE LEA SASS 
Forest Lake
ZACHARY ROSS SATHER 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
RYAN CARL SATTERBERG 
St. Cloud
JEFFERY CHARLES SAXTON 
Cum Laude 
Buffalo
ARLEEN GLORIA SCHACHT 
Annandale
JOSHUA BRIAN SCHAEFER 
Summa Cum Laude 
Melrose
JOSEPH DEAN SCHAFER 
St. Coud
NICOLE LEE SCHAFFER 
Little Falls
CRAIG THOMAS SCHERER 
Cum Laude 
Randolph
MARINA MARTHA SCHIFFLER 
Cum Laude 
St. Cloud
BRIANNA J. SCHILDGEN 
Maple Grove
AMANDA LYNNE SCHILLER 
St. Cloud
KRISTINE M. SCHILLER 
Hastings
BENNET EDWARD SCHIMKA 
Cum Laude 
Glen Flora, Wisconsin
BROC ROBERT SCHINDLER 
Summa Cum Laude 
Chaska
LEAH M. SCHLAGEL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JESSICA G. SCHLANGEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
ALEXIS ERIN SCHLEPPENBACH 
Magna Cum Laude 
Cold Spring
CAROLYNE MARIE SCHLICHTE 
Summa Cum Laude 
Waterloo, Iowa
HAYLEA MARIE SCHMID 
Oak Grove
DANIEL CASEY SCHMIDT 
Cum Laude 
Lakeville
KARI MARIE SCHMITZ 
Cold Spring
ALEXA ANN SCHNEIDER 
Richmond
LEAH ROSE SCHNEIDER 
Cold Spring
CHRIS A. SCHOENBERG 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
BRADLEY RAYMOND SCHOENHERR 
Chaska
STEPHEN ANDREW SCHOER 
St. Francis
EMMA ASHLEY CAROL SCHOTT 
Cold Spring
ALICIA MARIE SCHUETTE 
Magna Cum Laude 
Lake Crystal
KAYLA JO SCHULTE 
Magna Cum Laude 
Granite Falls
HEATHER JAN SCHULTZ 
Summa Cum Laude 
Andover
NICOLE ANN SCHULTZ 
Watertown
NICHOLAS ALLAN SCHULTZE 
Afton
RYAN MATTHEW SCHUTZ 
Dassel
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TIMOTHY ROBERT SCHWAB 
Comfrey
MARY JO SCHWALBE 
Summa Cum Laude 
Avon
GREGORY CARL SCHWING 
Brownton
BRIANA JOAN SCHYMA 
Magna Cum Laude 
Foley
ANDREW JOSEPH SCOTT 
Magna Cum Laude 
Little Falls
DALTON KELLE SCOTT 
Summa Cum Laude 
Stevens Point, Wisconsin
JASON LEE SCOTT 




NICOLE NATASHA SEE-ROCKERS 
Magna Cum Laude 
Albert Lea
SAMANTHA MARIE SEELEN 
Magna Cum Laude 




COURTNEY MARIE SHAIN 
Cum Laude 
Mahtomedi
ALEX MICHEL SHEAFFER 
Savage
JAMES LENNIS SHEEHAN 
Mound
MOHAMED DEQ MOHAMED SHEIKH 
Miqdisho, Somalia
LUKE JORDAN SHEPPARD 
Summa Cum Laude 
Delano




CECELIA A. SHETTEL 
Albertville
FATHIMA DHEESHANA SHIRAZ 
Colombo, Sri Lanka









GRETCHEN RAE SIETSEMA 
Lake Lillian
ABDINOOR ALI SIGAT 
St. Joseph
ANDRE TAVARES SILVA 
Magna Cum Laude 
Bezem, Brazil
SARAH JO SILVERMAN 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
RILEY C. SIMPSON 
St. Cloud
SUBODH LAL SINGH DONGOL 
Kathmandu
LAURA MICHELE SIPEK 
Cum Laude 
Lemont, Illinois
BRITTANY LYNN SIPPLE 
Woodbury
SAMINDA GAYASHAN PERERA 
SIRIWARDENA 
Colombo, Sri Lanka
TRACEY MALAVANH SISOMBATH 
Champlin
ELIZABETH MARY SITEK 
Edina
MATTHEW D. SITKO 
Tirhankar, Ghosh
ALLISON KAY SIVIGNY 
Cum Laude 
Princeton
MATTHEW TIMOTHY SJOBERG 
Willmar
AMANDA M. SKANDERA 
Magna Cum Laude 
Crystal Lake, Illinois
ANTHONY ARTHUR SKOGLUND 
Plymouth
DEONDRE AARON SMILES 
Maple Grove
KAYLA R. SMITH 
Cum Laude 
Lakeville
RUSSELL RICHARD SMITH 
STEPHANIE ELIZABETH SMITH 
Winona
HEIDI CHRISTINE SOLBERG 
Maple Grove
KATLYN MICHELLE SOLEM 
Coon Rapids
SHANNON MARIE SORENSEN 
Magna Cum Laude 
Shoreview
KIRSTEN MARIE SOUTHARD 
Brainerd
ANTHONY JAMES SOWDEN 
Zimmerman
MICHELLE NICOLE SPUDE 
Magna Cum Laude 
Woodbury
PATRICK MICHAEL ST. JOHN 
Excelsior
RYAN K. STAFFORD 
Cum Laude 
Champlin
NATASHA SUZANNE STAHN 
Cum Laude 
Buffalo
JENNA DAWN STAMMEN 
Cum Laude 
Perham
KIMBERLY ANN STANEK 
Cum Laude 
Ramsey
PAUL JAMES STEFFEN 
Lakeville
LAURA R. STEICHEN 
Slayton
LAURA ANN STEINHOFF 
Summa Cum Laude 
Annandale
MICHAEL JOSEPH STEINMAN 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
SHAY ELIZABETH STEWART 
Bottineau, North Dakota
ASHISH STHAPIT 
KELLI ELAINE STIFTER 
Annandale
NICHOLAS A. STIFTER 
Annandale
KATHERINE MARIE STOCKINGER 
St. Cloud
CHELSEA MARIE STONE 
Vadnais Heights
MAXWELL MATTHEW STORM 
Minneapolis
JAMIE RAE STOWELL 
St. Peter
PATRICK ADAM STRADAL 
St. Cloud
TOBBY DUWAYNE STROUD 
Summa Cum Laude 
Big Lake
JESSICA RAE STUHR-OVERBY 
Cum Laude 
Buffalo
TANNER JOSEPH STUMVOLL 
Magna Cum Laude 
Rochester
MEREDITH MARIE STUNEK 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY MARIE SUNDELL 
Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEY CHRISTINE SUPAN 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
NEAL C. SUTTON 
Cum Laude 
St. Paul
KATIE LYNNETTE SVEJKOVSKY 
Cum Laude 
Paynesville
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JUSTIN T. SVENDSEN 
Prescott, Arizona
AMANDA JOANN SWANSON 
Magna Cum Laude 
Pine River
AMANDA M. SWANSON 
Nicollet
JACOB GERALD SWANSON 
Buffalo
MICHAEL BOURAS SWANSON 
MEGAN ELIZABETH SWANSTROM 
LATRICIA MARIE SWENNING 
Cum Laude 
Buffalo




CHRISTOPHER PAUL SZYMANSKI 
Summa Cum Laude 
North Oaks






CHUNG KEONG TAN 
St. Cloud
STEPHANIE ANN TANGEN 
Bloomington
RYAN THOMAS TATERKA 
South St. Paul
JENITA JO TEACHOUT 
Magna Cum Laude 
Rice
GABRIEL KELLY TEAL 
Ramsey
MITCHELL J. TEMPLETON 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
RACHEL CATHERINE TEPLEY 
Magna Cum Laude 
MEGAN ANN-MARIE TERWEY 
Annandale
ERIC DAVID TESSMER 
Glencoe
SANSKRITI THAPA 
HEIDI EVONNE THEISEN 
St. Cloud
SARA KAY THEISEN 
St. Cloud
SUZETTE KATHLEEN THERKILSEN 
Spicer
RACHEL ROSE THIELMAN 
Oakdale
KENDRA ANNE THIRY 
Mankato
GABRIELLE ALLANTA THOMAS 
Mendota Heights
MATTHEW WARREN THOMAS 
Rogers
JEREMY CARL THOMPSON 
Elk River
KAYLA E. THOMPSON 
Cum Laude 
Centerville
SYDNEY ELIZABETH THOMPSON 
Summa Cum Laude 
Pierre, South Dakota
TRENTON CHARLES THOMPSON 
Sartell
SHAWN T. THULL 
Melrose
WHITNEY MORGAN THUNE 
Magna Cum Laude 
Baxter
ANDREW GRAHAM TOEWS 
Cum Laude 
Andover
PHILLIP JOHN TOFFOLI 
Magna Cum Laude 
Lino Lakes
BRIANNA LYNN TOMNICZAK 
Magna Cum Laude 
Champlin
JESSALIN K. TOPEFF 
Minnetonka
KELSEY LAURA TOPPSON 
Cum Laude 
Mahtomedi
KELSEY ELAINE TORGERSON 
Cum Laude 
St. Cloud
AXEL RUSTON TOTZKE 
Milaca





KAREN ANN TRETTIN 
Cum Laude 
Maple Lake
KAILA ANNE TRUESDELL 
Inver Grove Heights
TIMOTHY JOHN TSAFARIDIS 
Savage




ELIZABETH JOANNA TUNGSETH 




BENJAMIN MICHAEL TUTTLE 
Ramsey
KATIE ELIZABETH TVEDT 
Magna Cum Laude 
Monticello
SARAH TWINAWE 
Summa Cum Laude 
JACOB DALE TYSON 
Brooklyn Park
CONNOR J. ULNESS 
Coon Rapids
KIRSTEN RONELL URAN 
Magna Cum Laude 
Sartell
NICOLE ULUNDU USUKU 
Plymouth
ANGALEA SARA VALENTIN 
Magna Cum Laude 
AMANDA ANN VALLIS 
New Hope
ANNA ELIZABETH VAN ALST 
Magna Cum Laude 
Princeton
JORDAN C. VAN EGEREN 
Green Bay, Wisconsin
BRADY NICHOLAS VAN EYLL 
Eden Prairie
STEPHANIE LUCILLE VAN HOUTAN 
KELSEY JEAN VANVICKLE 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
JOSEPH PAUL VANDERHEYDEN 
Cum Laude 
St. Paul




TREVOR JOHN VANHEEL 
Holdingford
KALI JO VANZUILEN 
Cum Laude 
Faribault
JAMIE JOSEPH VASSAR 
Otsego
AMANDA JO VAVROSKY 
DAVID JAMES VETH 
Cold Spring
ERIK Q. VINH 
Summa Cum Laude 
Blaine
SAMANTHA MARY VINK 
Freeport
KEITH MICHAEL VOELLER 
Waconia
MEGAN LYNN VOGEL 
Summa Cum Laude 
Shakopee
FATMATA KONA VOONU 
St. Cloud
To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate in the Office of Records and Registration by the published deadline for this  
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LUCAS A. VOSSEN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
ALYSSA KAYE VRANICAR 
Cum Laude 
Coon Rapids
ANH-HOA HUYNH VU 
Cum Laude 
Saigon, Vietnam
NOU CHENG VUE 
St. Paul
NICHOLAS EVERETT WACHSMUTH 
Cum Laude 
Isanti
AMANDA SUSAN WAGNER 
New Prague
KATHRYN O. WAIBEL 
Cum Laude 
Powell, Wyoming
DANIEL THOMAS WAINRIGHT 
Rice
JOHN THOMAS WALETZKO 
St. Cloud













MARK EDWARD WARD 
St. Cloud
NATHANIEL CHARLES WARDRIP 
Magna Cum Laude 
Alexandria
PATRICK DOUGLAS WARMAN 
Cum Laude 
St. Augusta
LAURA KATHERINE WEBER 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
LUKE ALAN WEBER 
Magna Cum Laude 
North Mankato
NATHAN DONALD WEBER 
Cum Laude 
Otsego
ALEXANDRA C. WECH 
Cum Laude 
Lakeville
MARISSA M. WECKWERTH 
Cum Laude 
St. Louis Park
JUSTIN TYLER WEHRENBERG 
Ramsey
DANIEL JOHN WEIDNER 
St. Cloud
KAYLE ROSE WEINMANN 
Lester Prairie
KELSEY ROSE WEISGRAM 
Aberdeen, South Dakota
MICHAEL JOHN WELINSKI 
Upsala
BRIANA CATHERINE WENDT 
Isanti
SAMANTHA ROSE WENZ 
St. Cloud
AMBER M. WERMERSKIRCHEN 
Magna Cum Laude 
Jordan
PETER JOHN WERNER 
New London
YANNICK ARNOLD WESSIDJAM 
Minneapolis
RAYANNA MARIE WESSIN CRADLE 
Carver
LAURA ANNE WESTBERG 
Andover
JESSICA MADELYN WETHERN 
Cum Laude 
North Branch
MATTHEW DANA WHALEY 
ADAM J. F. WHITE 
Lakeville
CHRISTOPHER A. WHITE 




Summa Cum Laude 
Moratuwa, Sri Lanka
AMY JOLENE WIDEMAN 
Perham
JUSTINE LEE WIDMER 
Waconia
MARK ROBERT WIESE 
Summa Cum Laude 
La Crescent
MADALYN JOAN WIGEN 
Woodbury
BRADLEY LYLE WIGNES 
Cum Laude 
Marseilles, Illinois
ASHLEY MONIQUE WIGTON 
Canby
KEVIN R. WILDE 
Summa Cum Laude 
Woodbury
ALISHA RENEE WILLIAMS 
St. Cloud
CHANTELLE M. WILLIAMS 
Summa Cum Laude 
Big Lake
DESIRAE S. WILLIAMS 
Cum Laude 
Cold Spring
MOLLY KATHERINE WILLMS 
Summa Cum Laude 
Duluth
BRITTANY C. WILLS 
Summa Cum Laude 
Savage
DANIEL JORDAN WILSON 
Minneapolis
SAMANTHA DEE WINGET 
Hutchinson
ROBIN ELIZABETH WINKELMAN 
St. Michael
KELSEY JEAN WINTER 
Coon Rapids
MEGAN EILEEN WISSBAUM 
Elk River
BRIANNE ROSE WODICKA 
Cum Laude 
White Bear Lake
DEVIN A. WOJCHOUSKI 
Monticello
ERIN ANN WOLFE 
Weston, Wisconsin
JUSTIN CEAVER WOLFSWINKEL 
Shakopee
AMY E. WOOD 
Summa Cum Laude 
Fort Dodge, Iowa
COURTNEY KAY WOODS 
Winthrup










DANE R. WUNDERLICH 
Winona
JOSH R. WURSTER 
Magna Cum Laude 
Wausau, Wisconsin
BEELY PHANG XAPHOUVONG 
Cum Laude 
Osseo
JAY XOUA XIONG 
St. Paul
MAI YANG XIONG 









ALICIA NICOLE YANKOVEC 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
NAOMI ANN YANTA 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate in the Office of Records and Registration by the published deadline for this  
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ATUOBI NANA YIADOM 
Falcon Heights
SAMANTHA ANN YOERG 
Sartell
SHUN JIE YONG 
Pahang, Malaysia






BREE ELIZABETH ZAFFKE 
North Branch
MARIA KATHLEEN ZAHLER 
KELLY ANN ZAISER 
Isanti
SAMANTHA LYNN ZARSKE 
Magna Cum Laude 
Sussex, Wisconsin
JOHN A. ZEIGLER 
Champlin
MICHAEL A. ZEMIEN 
Coon Rapids
BRIAN JOSEPH ZENZEN 
St. Cloud
ALYSSA ANN MARGARET ZIEGLMEIER 
St. CLoud
STEVEN JOSEPH ZIMMER 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
JESSICA L. ZNIEWSKI 
St. Cloud
PAULA SUE ZOBAL 
New Lisbon, Wisconsin
Associate
GRETA MARIE ABEL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
RYAN WAYNE BARELA 
COURTNEY JEAN BEVANS 
Cum Laude 
Sartell
CRAIG ROBERT BORCHARDT 
Edina
ANGELA NICOLE CARIK 
Montrose
KENNEDY CERETTE DOHM 
Summa Cum Laude 
Milaca
MAUREEN OZIOMA EGBE 
Cum Laude 
Woodbury
TROY ALAN FREDRICKSON 
Corcoran
DYLAN MICHAEL HOVEN 
Bemidji
ELIZABETH ROSE MARSH 
Zimmerman
KYLE STUART LIEBERMAN 
Cum Laude 
Sartell
CRAIG DANIEL LINDELL 
Cambridge
KELSEY MARIE NIKULA 
Summa Cum Laude 
CHRISTINA MARIE SCHAIBLE 
GREGORY SCOTT WICKMAN 
Summa Cum Laude 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above grad-
uate seating. The flags hung above the commencement stage repre-
sent countries which host St. Cloud State University semester-long 
education-abroad programs: Australia, Chile, England, Germany, 
Japan, Netherlands, South Africa and South Korea. Additional 
national flags on display, as recognized by the United Nations, rep-
resent the home countries of more than 1,000 international stu-
dents from 86 attending St. Cloud State University. We especially 
welcome to St. Cloud the families of graduating international stu-
dents.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, profes-
sor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
school which granted the degree. St. Cloud State University’s col-
ors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s col-
ors of cardinal red and black. Graduate degree tassels indicate the 
degree: master of arts (white), master of business administration 
(light brown), master of engineering management (orange), mas-
ter of music (pink), master of science (yellow gold), master of 
social work (citron) and specialist (light blue).
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red), 
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the student's permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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MINNESOTa STaTE COllEGES aNd UNIVERSITIES
BOaRd Of TRUSTEES
The Honorable Ann Anaya,  
St. Paul
The Honorable Brett Anderson,  
Rosemount
The Honorable Margaret Anderson Kelliher,  
Minneapolis
The Honorable Duane Benson,  
St. Paul
The Honorable Alexander Cirillo, Jr.,  
Woodbury
The Honorable Cheryl Dickson,  
St. Paul
The Honorable Dawn Erlandson,  
St. Paul
The Honorable Clarence Hightower, Chair, 
St. Paul
The Honorable Philip Krinkie,  
Shoreview
The Honorable Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
The Honorable David Paskach,  
Cottonwood
The Honorable Maria Peluso,  
Taconite
The Honorable Thomas Renier, Vice Chair 
Duluth
The Honorable Louise Sundin,  
Minneapolis
The Honorable Michael Vekich, Treasurer 
 St. Louis Park
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aMERICa, ThE BEaUTIfUl
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
UNIVERSITY hYMN


